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Sfârşit de an şcolar J 
A mai trecut ; încă un an de şcoală. 
Grăbite, poate şi de mersul lumii şi de • 
întâmplările uluitoare de peste hotare,; 
şcolile şi-au închis porţile. 
Anul care s'a dus a fost însă un 
an greu, de temeri şi încercări pentru 
toată lumea. UN .an greu pentru părinţi, 
pentru elevi şi pentru profesori. 
Deschise într'o vreme, când ÎN alte \ 
părţi lumea se învăluia în focul ueigă- \ 
tor al războiului, şcolile au avut de îh- \ 
tâmpinat în aniil acesta greutăţi mari. ţ 
Mulţumită însă împrejurărilor, ţara ne-a \ 
fost ferită de război. Anul şesiar s'a ÎN- > 
cheiat ÎN pace şi linişte. 
Acum, când şcolarii şi-au luat din 
nou s'boral spre vetrele părinteşti, sunt 
potrivite câteva îndemnuri pentru părinţi 
şi şcolari. 
Vacanţa este o vreme lăsată şco­
larilor pentru odihnă şi pentru întărire. 
Trupurile tinere, istovite de greul JN-
văţăturii, au lipsă şi de odihaă, ca să-şi 
refacă puterile şi să poată începe eu nă­
dejde de izbândă noul an şcolar. 
Anul acesta s'au.eerut însă sforţări mari 
dela toţi locuitorii ţării. Se cade deci ca 
§i şcolarii să .renunţe la dreptul pe care-1 
au la odihna vacanţei. Să nu mai facă 
Pe domnişorii şi să dea o mână de aju­
tor părinţilor. Oricât (de mare ar fi, chiar 
st«dent, să se ruşineze de a mai rămâ­
nă în sat cu bătrânii şi schilozi, şi să 
plece la muncă împreună cu ai casei, 
s& pună voiniceşte mâna pe sapă, plug, 
rarcă ori coasă şi să ţină locul celui 
Plecat să păzească hotarele. Părinţii, cari 
au copii de şcoală să nu se uite acum 
[Ş cartea pe care a învăţat-o odorul lor 
Şi să-i p u n a - ] a i u c m Munca nu necin­
steşte pe nimenea. Nici chiar pe un dom-
niŞor din ultimele clase de liceu, sau 
universitar 
, Să nu uite apoi şcolarii să meargă 
J biserică, în dumineci şi sărbători şi 
a aibă o purtare frumoasă în sat. A-
p t a le va face cinste lor, şcolii unde 
^ V a tă şi părinţilor. Un şcolar în vremea 
«canţei trebuie să fie un îndrumător 
roitru tinerii de seama lui, rămaşi a-
J S a > o pildă frumoasă, nu un îndemn 
5 e v i ea ţă stricată şi rea. Nu se poate 
r 1 ^ cineva la un lucru mai urît, decât 
'şcolar, fiind capul răutăţilor şi blăstă-
^ţuior î n sat, prin purtarea lui ruşi-
§i destrăbătată. . 
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conform regulamentului de aplicare 
a tarifului comercial, categoria V 
Zilele teacute am primit vestea că şi î. P. 
5 , ©r. Valerta Traian Frenţlu dela Oradea şi-a 
ctTEt dela Roma episcop-ajutor, Iar Preaferici­
tul* *Pârinte Papa Plus XII 1 a numit pe păr. 
Dr., îoan Sacfc, profesor IE Academia Teologică 
din i Blaj. 
-IJcu nataltul episcop s'a născut ia Blaj in 
ziaa de 3 Decemvrie a anulai 1907, aşa că Incă 
nu a. împlinit sici 33 de sul . Tatăl său a fost 
conducătorul 'Tipografiei şi Librăriei Semina­
rului "Teologic şi protopop onorar; mamă-sa, 
Măria născută Coltor, a foc* sora multdeplân-
salui canonic şl deputat dela Blaj Dr. Ioan 
Coltor,, iară moşal său de pe mamă Augustin 
Goltor U E bun tipograf la Blaj. 
| A-foct familtc Neiertatul;:! Vasile Snciu o 
| familie foarte cucernică, avâetd de crescut nu 
J mal ppţin de 10 copil, dintre cari numai unul a 
I mar£t, iar S au rămas orfani de ia tă şi de mamă. 
I Noul episcop a primit dela părinţii săi o 
I creştere foar4s aleasă, mai ales lasă mamă sa, 
î care «ra o femeie foarte evlavioasă, a avut 
1 mare .înrâurire asupra sufletului lei. Liceul l-a 
| îăcat la Blaj, de unde a fost trimis In anul 
£925, de pa examenul de bacalaureat, Ia Roma, 
la seminarul colegiului grecesc, iar cnrsnrile 
Şi aemn, la sfârşit de an, să nu uite 
pariaţii, că un sfârşit de an este pentru 
ei ca un seceriş, ,când pot vedea rodul 
şi sporul făcut la învăţătură de odraslele 
lor. Dacă rodul a fost bogat şi secerişul 
bun, atunci să lase copilul să meargă 
înainte pe drumul pe care a început. 
Dacă însă au avut de pe urma lui seceriş 
slab, să-1 oprească, până mai este vreme, 
acasă ori să încerce să-1 dea ia altă 
şcoală pe care o crede mai potrivită. Să 
ceară pentru aceasta sfatul preotului, al 
dascălului din sat sau chiar al profeso­
rilor pe cari i-a avut copilul lui. 
Sunt şcoli unde, poate, copilul lui 
va face isprava mai mare şi va putea 
ajunge bine în vieaţă. Sunt aşa şcolile 
comerciale şi cele industriale, a căror 
absolvenţi sunt încă destul de căutaţi 
şi bine plătiţi. 
Vremea de vacanţă rămâne pentru 
părinţi ca ei să cumpănească şi să aleagă 
bine, spre ce fel de şcoală vor îndrepta 
paşii copilului lor. 
le-a ascultat 3 ani la Universitatea de Propa­
ganda Fide şi 3 ani la Universitatea Angell-
cum, venind acasă ca doctor în filosof ie şi în 
teologie. 
Sosit la Blaj, mitropolitul de ple memorie 
D r . Vasile Sacin îl numeşte în anul 1932 p ro ­
fesor de religie şi de limba italiană la Şcoala 
Comercială de băieţi din Blaj, unde-şi face da-
torinţa ca mare însufleţire, fiind foarte Iubit de 
elevi. In toamna annlni 1935/36 este mutat, tot 
ca profesor de religie, la Liceul de băieţi „Sf. 
Vasile cei Mare" din Blaj, iară în cursul a n a ­
lul şcolar 1936/37 conduce Internata! Vancean 
de Mleţi fiind rectorul aceluia. In 1938/39 este 
numit profesor la Academia Teologică din Blaj. 
Ca profesor şi-a d i t toată silinţa să dea 
o creştere cât mai bună elevilor săi, de aceea 
a întemeiat revista pentru tinerime: „Tinerimea 
Nouă*, care este cea dintâi de acest fel ia noi 
Românii. 
A scris următoarele cărţi: Pier Giorgio 
Frassati în 1935, Morala creştină pentru clasa 
a şasa de liceu în 1939 şi Catehismul ilustrat 
in colori pentra c'asa Întâia primară. 
Neobosit a lucrat păr. Dr. Ioan Suclu ca 
misionar. A ţinut misiuni poporale na numai 
în foarte multe parohii dela noi din Arhidfe-
ceză, ci şi din celelalte patru dieceze. înainte 
de Paşti, în săptămâna mare ori în săptămâna, 
a cincla a postulai mare, a (inul, de câţiva ani 
încoace, exerciţii spirituale in catedrala din 
Blaj, totdeauna câte o săptămână, în fiecare 
seară. 
Ca conferenţiar îl găsim, când la Bncn-
reşt', când ia Galaţi, Oradea, Targa Mureş ori 
Cluj, chemat na numai de a! noştri, ci şi de 
romano-catoilci. 
Tot Sfinţia Sa a introdus îngrijirea sufle­
tească a studenţilor, întrunlndu-şi pe foştii elevi 
lună de lună, vreme de 5 an', In câte o sală 
din Cluj şi întreţinândn-se cu el. In forma 
aceasta ascâpat pe mulţi studenţi dela perirea 
morală sigură. 
S'a interesat însă de elevii săi ş! vara, 
ducându-i Ia mante şi stând ca ei împreună 
an de an, câte 3—4 săptămâni în tabără, pe -
trecându-şi cu el împreună, slnjlndu-le sf. li­
turghie şi ţinânda-le şi predici zilnic. 
Mnlt s'a străduit păr. Dr. Ioan Sucin şl 
pentru creşterea şt încreştinareq ţâgănuşilor, 
dintre cari pe mulţi i-a învăţat rugăciunile, l-a 
pregătit pentru spovedanie şi pentra întâia îm­
părtăşanie. 
Noi credem că numai rugăciunilor neîn­
cetate ale maicii sale răposate i-se poate mul-
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ţarai că Părintele Nelaca, cura îl cunoaşte în­
treg Blajul, a putut ajunge atât de tânăr la 
înalta treaptă a arh'eriei. 
Banul Dnanezeu să-i dea sănătate şl pu­
tere, ca în marea şi însemnata slujbă ce i-a 
hărăzit, să fie Ia culmea chemării. 
Citirea apostolului şl a evangheliei, 
sfârşitul liturghiei catehumenilor 
După cântarea întreitsfântului preotul 
atrage luarea aminte a poporului prin cu­
vintele: „Să luăm aminte", adăugând în­
dată şi: „Pace tuturor11, iară cantorul 
răspunzând cu: „Şi spiritului tău". Nu 
se poate adecă înţelege ceeace ni-se ves­
teşte prin scrierile apostolilor fără de a avea 
pace sufletească. Urmează apoi numai decât 
prochimenul, adecă două versete din psalmi, 
pe cari le citeşte cantorul. Zicând apoi 
din nou preotul: „înţelepciune", atrage 
atenţiunea credincioşilor asupra cărţii din 
care se citeşte apostolul. Urmează pe urmă 
din nou: „Să luăm aminte" şi numai 
decât apostolul. 
Citirea apostolului înseamnă chemarea 
apostolilor de către domnul nostru Isus 
Oristos şi trimiterea lor la predicare, spre 
a găti calea Domnului, De altă parte ci­
tirea apostolului înaintea cvangelici mai 
înseamnă şi predicarea sfântului Ioan Bote­
zătorul, care a pregătit calea Mântuitorului. 
După citirea apostolului preotul îl bi­
necuvânta pe ceteţ cu: „Pace ţie", iar 
el răspunde cu: „Şi spiritului tău, ali­
luia*, In cursul cântării acestora preotul 
cădeşte altarul şi zice o foarte frumoasă 
rugăciune pe care, pentru frumuseţea ei, 
o dăm şi noi aici: 
„Străluceşte in inimile noastre, iubi-
torule de oameni Stăpâne, lumina cea ne* 
stricăcioasâ a cunoştinţei dumnezeirii tale 
şi deschide ochii minţii noastre spre înţe­
legerea enangeliceftilor tale propoveduiri. 
Pune întru noi şi frica fericitelor taie 
porunci, ca toate poftele trupului călcăndu-
viaţă sufletească să petrecem, toate celea 
ce sunt spre bunăftăcerea ta gândind şi 
făcând. Că tu eşti sfinţirea şi luminarea 
noastră şi ţie mărire înălţăm, lalălui şi \ 
Fiulni şt Spiritului Sfânt, acum şi puru- I 
rea şi în veci vecilor. Amin" 
lămâlerea arată harnl Iui Dumnezeu 
care se revarsă asupra noastră prin citirea 
şi ascultarea cu vrednicie a cuvintelor din 
sf. Scriptură. Cântarea ^aliluia* adecă 
•lăudaţi pe Domnule este asemenea su­
netului trâmbiţei, cu care se anunţă sosirea 
regelui şi arată bucuria noastră cu care îl 
întâmpinăm şi preamărim pe Isus, care ne 
propovădueşte învăţăturile sale prin sf. 
Scriptură. 
Zice apoi preotul: „înţelepciune, 
drepţi, să ascultăm sf. evangelie, 
face tuturor" şi „Citindu-se sf. evan­
gelie dela..., să luăm aminte" şi se 
citeşte evangelia. 
In vremea aceasta crâsnicul ori doi 
copilaşi ţin tn faţa evangheliei una ori 
două lumini aprinse, spre a arăta că Isus 
este lumina lumii şi spre a ne aduce amite 
că trebue să umblăm în lumina evangeliei. 
După citirea evangeliei preotul sărută 
evangelia, spre a arăta marea cinste cu 
care e dator faţă de Domnul Cristos şi 
unirea noastră a tuturora cu cele auzite 
din sf. evangelie. 
Urmează apoi o ectenie, prin care 
preotul ii provoacă pe credincioşi, să se 
roage pentru mai marii bisericii, pentru 
capul statului, pentru ceice sunt cu frica 
lui Dumnezeu, pentru ceice aduc daruri la 
biserică, pentru ceice cântă şi pentru po­
porul ce stă înainte şi aşteaptă milă dela 
Dumnezeu. 
Când se slujeşte sf. liturgie pentru 
vreun mort ori bolnav preotul citeşte aici 
ecteniile rânduite pentru aceasta. 
Numai decât apoi li provoacă preotul 
pe „pe cei chemaţi", adecă pe catehumeni, 
să se roage ei înşişi lui Dumnezeu, apoi 
îi provoacă pe credincioşi ca şi ei să se 
roage pentru „cei chemaţi", ca Domnul 
Dumnezeu să-i miluiască, să-i înveţe cu­
vântul adevărului, să le descopere evan­
gelia dreptăţii şi să-i unească cu sfânta sa 
catolică şi apostolică biserică. Pe urmă se 
roagă şi el însuşi pentru ei, zicând: „Mân-
tueşte-i, milueşte-i, apâră-i şi-i pă­
şeşte, Dumneseule cu darul tău." In 
sfârşit ii provoacă să-şi plece capetele, iar 
el se roagă din nou pentru dânşi în taină, 
să caute spre ceice şi-au plecat capetele 
şi să-i învrednicească în timp cuvios băii 
naşterii de adoua (adecă sfântului botez), 
iertării păcatelor şi veşmântului nestrică-
ciunii, să-i unească cu sfânta sa catolică 
şi apostolică biserică şi să-i numere cu 
turma sa cea aleasă, ca şi aceştia împreună 
cu noi să preamărească preacinstitul şi de 
mare cuviinţă numele lui Dumnezeu, al 
Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt, 
acum şi pururea şi in veci vecilor. 
„Cei chemaţi" se numeau pe vremuri 
catehumenii adecă ceice se pregăteau 
pentru sf botez, apoi cei îndrăciţi precum 
şi penitenţii publici adecă cei păcătoşi cari 
au făcut păcate mari şi-i ştia toată lumea 
şi pe cari preoţii nu-i deslegau până nu 
făceau pocăinţă publică. 
Acum preotul îi provoacă pe >cei 
chemaţi<, să iasă din biserică,, ca să nu 
mai rămână nici unul dintre ei în biserică 
şi ca apoi să se poată încuia uşa bisericii. 
Toată această parte a sf. liturghii 
este numai istorică. Astăzi sub „cei che­
maţi" se înţeleg creştinii cari nu ascultă 
cu evlavie sf. liturgie şi sunt reci faţă 
de cele sfinte. După unii „cei chemaţi" 
sunt creştinii păcătoşi, cari, la sfârşitul 
lumii adecă la judecata din urmă, vor fi 
deschiliniţi, prin îngerii lui Dumnezeu, de 
către credincioşii cei buni, vor fi scoşi a-
fară din comuniunea sfinţilor, rămânând 
acolo numai bunii credincioşi. 
Cu aceasta se sfârşeşte partea întâie 
a sf. liturghii, adecă liturghia catehumenilor. 
P ă r i n t e l e Iul iu . 
Impresia pc care o face sf. liturghie 
Anglicanul Whirton spune următoarele des­
pre impresia pe care a făcut-o asupra lui o sf 
liturghie latină: «Puţine persoane sunt, după 
cum cred eu, în cari, dacă iau parte Ia o sf. 
liturghie, să nu se nască simţeminte dacă nu de' 
cucernicie, cel puţin de veneraţinne. Când lor­
dul Bolingbroke a ascultat sfânta liturghie în 
capela din Vera.illes (lângă Paris) a spus către 
un marchiz (nobil) care se afla lângă ei: 
.Dacă aş fi eu regele Franţei, aşi îndeplini în-
sumi ceremonia aceasta". 
• : N r ^ 
P i l d e p e n t r u viaţ& 
Cum asculta sf. Ioan V i a r i n e 
când era copil, sf. liturgh^' 
Preotul sfânt de mai târziu, sf. I 0 a n v . 
era copil în vremea revoluţiei franceze ^ 
ţinut dela 1789 până la 1804. In vremeV*'' 
biserica a fost foarte batjocurită în Franţa ' j ^ 
copii şi preoţii au fost prinşi, internai?' 
ucişi, iar puţinii cari su mai rămas s'au i s 
îmbrăcându-se în haine de bucătari, de sold""' 
de cerşetori, care cum putea. 
Sf. liturgie nu se putea slugi p e , . 
vremuri, decât în ascunzişuri, prin pivniţe'* 
prin păduri, departe de zgomotul lumii, Cj| | 
altfel revoluţionarii puneau mâna p e pre0ţj • 
credincioşi şi-i luau prizioaieri şi-i batjocorea 
şi băteau şi-i chiar omorau. 
Foarte interesant ne descrie sf. Ioan Vi. 
anney, preotul 'de Ars cum se mai numeşte,CUB 
s'a cuminecat el mai întâi într'o cameră aţinti 
contese, fiind fereştile astupate, iar preolul ne. 
fiind îmbrăcat în odSjdii, ca să poată fugi tn 
caz de primejdie. 
Spovedania a făcut-o în podul unui grajd 
pe fân, ÎQ vremece ţăranii descărcau un cardt 
fân, iar preotul era îmbrăcat în haine de bu­
cătar. Copilul însuşi era atunci de 11 ani, im. 
br ica t în nişte haine r e c , ca nimenea si ou bi< 
nuiască, ce are de gând să facă. 
Oare, dac'ar veni la noi acuma astfel dt 
vremuri, câţi creştini s'ar afla cari să tufruste 
orice primejdii şi să ia parte la sf. liturghie? 
Oare cari dintre cetitorii acestei gazete» 
ascunde preoţii şi ar aduna credinciojii la it 
liturghie în te miri ce pivniţă ori pădure? 
Fără dragoste mare către Isus Cdstos nu 
se poate ajunge la nimic, 
Regele — crâsnic 
In Boemia era rege, îotre anii 920 sj 
929 Venccslav, care a fost un rege foarte paş­
nic şi cu frica lui Dumnezeu, pe care bisenca-I 
înşiră între sfinţii săi. Atât de mult cinstea sf. 
liturghie, încât lemnele de lipsă pentru coacere» 
prescurilor le tăia şi ducea însuşi, iară grâul 
din care i e făceau prescurile 11 alegea Inso)' 
tot asemenea şi strugurii din cari se storcel 
mustul şi se făcea vinul pentru sf. I W 1 ' 
Bunică-sa, sf. Ludmilla, a fost aceea care H 
creicut atât de creştineşte. El însuşi fieeaP 
crainicul ori de câte ori sc slugia sf. Wofg 
în capela sa. , „ 
Purtarea aceasta atât de creştineasca^ 
-a plăcut fratelui său păgân Boleslaf, csrt^ 
şi omorât ca lancea în ziua de 28 Sept. • 
Acest rege nu s'a sfiit s i slujască si 
suşi zilnic Regelui regilor. Iar noi? 
O m a r o r u p e r e d e n o r i Tn )«> { 
S o m e ş . O ploaie mare, adevărată rafi 
nori s'a abătut mal în zilele trecute • • ' J L ^ 
munelor Cecaa, Zalha, Valea Hranei- o 
u i u u c i u i ^ e c n a , L,%ma, t » » - » - — -
Gllgău, Cetal şl CiurenI, din judeţai 
Ploaia a fost aşa de mare că a In*r 0J ca|eJ 
Puhoaiele de apă au măturat totul dl , 
lor. Sate de.case, hambare, şarl, H™' f ( P 
vite au fost luate de ape. Din » > e f e r , c ijoll 
tuna şi ploaia au oraorît zeci de oarne • 
au fost prinşi de apă pe uliţele sătula:, „, 
murit sub dărîmăturile caselor năruite ^ 
Namal în comuna Ceaca au fost ° * o r L j i | l 
40 de oameni. Postul de jandarmi, f ^ 
biserica din comuna Valea Hranei «o 
turate de furia apelor. 
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Crestături 
de Gavriil Todica 
Htler, ameninţa în 6 Oct. 1939 că orice 
întâmpla» un lucru va fi sigur, şi anume că 
'''ata germană niciodată nu va capitula, adecă 
' " ^ Va da bltută. 
Cuurchill, prim*ministrul Angliei, declara 
edinţe Camerei comunelor din 4 Iunie 1940 
\ orice s'ar întâmpla, un lucru e sigur, şi a-
'iime că Englezii niciodată nu vor capitul». 
Dacă nici unii, nici alţii nu vor capitula, 
urmarea firească nu poate fi alta decât prelun-
• r e, râsboiului până vor cădea fără puteri atât 
goii cât şi alţii* Pentru păcatele şi răutatea oa­
menilor, poate, apa trebue să fie. 
Ds altcum, Englezii au mai purtat râs-
boaie îndelungate, chiar contra Francesilor, pe 
timpul lui Napokou. Din istorie ae cunoaşte 
„risboiul de 100 ani", purtat de Englezi chiar 
contra Francezilor, care răiboi abia s'a tei minat 
|n 1424, după cc au rămas istoviţi cu toţii, încât 
nu s'a putut încheia nici măcar o pace regu­
lata între cele două popoare, cum se încheie 
după alte războae. La aşa ceva s e putem iş" 
Kpta şi acuma după învolburarea crânceni din-
irs Germanii uniţi cu Italienii de o parte şi 
Englezii uniţi cu Francezii de altă parte. 
Numai Dumnezeu ştie când şi cum se vor 
descurca. 
* 
Învăţăminte din viaţă. — Se ştie că o fa­
milie fără copii se stinge în curând. 
O familie cu un singur copil iarăş se stinge 
la curâsd, de cumva acel copil, la timpul său, 
m are o familie numeroasă. 
O familie cu 2 copii rămâne staţionară: 
nici nu creşte nici na scade. Bine înţeles, dacă 
Împrejurările sunt normale. Totdeauna pe îm­
prejurări normale se face socoteala. 
Familiile cu copii mai mulţi cresc şi se 
smulţesc, dar nu ca frunzele pe copaci, cum 
i'ar crede, ci mai încet. S'au făcut cercetări mi­
loase şi îndelungate, din cari «'a statorit că: 
din 100 familii cu câte 3 copiii, In 100 aui, 
au ajuns 128 familii cu câte 3 copii; 
din 100 familii cu câte 4 copii, în 100 ani, 
au ajuns 172 familii cu câte 4 copii. 
Dacă ţinem socoteala de populaţiile unor 
ţări, desprindem câteva fapte de mare însem­
nătate, cari ne explică Ineâtva şi cauzele răs 
boaielor mai nouă. Să luăm, ca exemplu, numai 
trei state: Franţa, Germania, Italia. 
Franţa: După recemSmâotul (numărătoarea 
locuitorilor) din 1876 Franţa avea 36911.488 
locuitori, pe un teritor de 528.401 km. pătraţi-
După recensământul din 1936. numărul 
locuitorilor francezi se urcase numai la 41,907 056 
pe un teritor de 550986 km. pătraţi, ceeace 
abia ne dă 76 locuitori la km. pătrat, în mijlociu. 
Iu 60 ds ani, populaţia Franţei abia a cres­
cut deci cu 5 milioane locuitori. 
Germania: După recensământul din 1875, 
populaţia Germaniei era de 42,727,360 locuitori 
pe un teritor de 539 816 km. pătraf ;. 
in 1933 populaţia Germaniei era 66,843,000 
locuitori pe un teritor de 470 700 km. pătraţi, 
mai mic decât al Franţei. 
In 1938, după alipirea Austriei, populaţia 
Germaniei era de 78,110 000 locuitori, pe un 
teritor de 557582 km. pătraţi, ceeace ne dă 
135 locuitod la km. pătrat, adecă aproape de 
douSori cât în Franţa. 
Italia: In 1871 avea 26,801,174 locuitori 
pe un teritor de 296,322 km. pătraţi. 
Ia 1936, numărul loc. era de 43,691,000, 
pe un teritor de 310,106 km. pătraţi, ceeace ne 
dă 141 locuitori la km. pătrat. 
Aceste cifre grăesc mult pentru cine vrea 
să le înţeleagă. 
Ele ne spun mai întâiu, că ie timp ce popu­
laţia Franţei crescu cu 5 milioane locuitori, 
Germanii s'au înmulţit cu 24 milioane pe un 
teritor egal cu al Franţei, iar italienii cu 18 mi­
lioane locuitori, pe un teritor mat mic decât al 
Franţei, pământ mai mult muntos şi neroditor, 
încât Italienii pare că ar fi sortiţi ti roadă nu­
mai stâncile. 
Ele ne mai spun, că atât Germanii -cât şi 
Italienii sunt siliţi să şi reverse incătrăuva pri­
sosul populaţiei, chiar prin răsboae, dacă pe 
cale de pace nu pot şi nu au putut. 
Păcate mari 
Scriu gazetele că în multe părţi din ţară, 
concubinii, adică aceia cari trăiau in căsătorie 
nelegiuită, s'au căsătorit legiuit şi în faţa sfân­
tului altar. F i r ă îndoială că acestea sunt tot 
semne îmbucurătoare, semne de o întoarcere 
spre legiuirile cele bone ale sfintei biserici. Şi 
este cu atât mal îmbucurător, că se face lucrul 
acesta la îndemnul şi sub oblăduirea stăpânirii, 
a Statului. Dar sunt mulţi aceşti conenbinari. 
Sânt cu sutele, în toate părţile. 
Mal de mult erau numai ţiganii. Ei erau 
deprinşi să încheie căsătoriile la salcă. Au în­
ceput apoi cu vreasea şi Românii să se îndul­
cească din acest preacinstit obicei ţigănesc şi 
nu numai cei dela oraşe, dar chiar şi cei dela 
sate. Şi decăderea a mers şi mai departe, a-
jungând lumea să nu mai socotească de păcat 
lucrul acesta. Ba prin unele părţi ale ţării au 
ajuns să fie la modă şi aşa numitele căsătorii 
de probă. Aceia cari vreau să se ia, trăiesc o 
vreme împreună şi apoi se despart, ca şi când 
n'ar mai fi fost nimic între ei. Tot lucruri de 
cari te îngrozeşti când Ie vezi şi le auzi. 
Lumea nu se mai gândeşte parecă Ia pă­
cat, la traiul de contlană necurăţle pe care-! 
duc aceia cari trăiesc necununaţi. 
ŞI câte rele, amărăciuni nu Izvoresc din 
această stare nepotrivită de lucruri. Trăinicia 
unei familii, a unei căsnicii, n o poate da de ­
cât căsătoria încheiată în faţa altarului. Legă­
mântul pe care şi-1 dau soţii numai aşa are 
valoare şi trăinicie. Altcum acea căsnicie este 
pornită spre risipire. Dacă nu este nimic ce 
să-i împiedece, soţii de căsătorie se despart , 
de ceie mai multe ori, Ia cea dintâi ceartă mare 
Se ajunge apoi la case stricate, la copii pără­
siţi şl lăsaţi în voia sorţii. Intr'un sat au ajuns 
S R I S O A R E 
Mamă, eşti acum bătrână, de necazuri şi de vreme... 
Parul tău e alb ca floarea alb'a crengilor de meri, 
Timpul vitreg pe a ta frunte încreţită, tot mai cerne 
Gânduri negre, amărăciune, suferinţe şi dureri. 
Ţî-am lăsat în casa mică, fără sprijin, părăsită 
ii» ultima-ţi nădejde şi de singuru-ţi copil. 
Astăzi plâng, mă cheamă dorul de căsuţa învechită, 
revin, dar nu pot, mamă, mi-e ruşine şi-i târziu.. 
ta plecat nezis de nimeni, fără ţintă'n lumea largă, 
°i-mi găsesc norocul, Doamne, eram un copil nătâng, 
"u Ştiam că fericirea-i lângă tine, mamă dragă, 
Ştiam, tu nu mi-ai spus- o, astăzi singur văd şi plâng. 
ţj"ai lăsat să plec, iubirea ce-mi purtai mi-a dat dreptate, 
»voia-i să-ţi vesi ferice, fără griji odorul tău, 
" ş t i a m că fericirea 'n lumea aceasta se împarte 
"Pi legi streine nouă, astăzi văd şi-mi pare rău. 
y . t J t z i u i ce-a fost odată... astăzi doar un vis e, mamă... 
la' l n m° r .m â n tat la umbra anilor umpluţi de chin, 
Cici a i S p e 1 ' î n l a c r i m i mohorâta ta năframă, 
frecaţi odată anii,ori ce-ai face, nu revin! 
Câmpian Mihai Alex. 
Şc, Norm. cl. Vi-a 
Bisericuţa minunată 
ţ P e vremea când Dumneteu cu sfântul 
1, ! j e r S U t n b l > P e Pământ din sat în sat, din ţară 
"iute c u n o a s c â necazurile oamenilor, să 
\ , ă v i ndece , să judece, 
ii | o n t a i n i r ă ia drumul lor puţini oameni buni 
* t t e mulţi oameni răi. Sămânţa milei, a 
drsgostei, a dreptăţii era rară de tot pe pământ, 
iar buruiana riului creştea stufoasă şi puter­
nică pe lângă toate cărările. 
Sfântul Petre zicea de multe ori: 
— „Doamne, am umblat destul prin lume: 
să ne întoarcem de acum în raiu. 
— „Ţi-e frică. Petre, că sătul de atâta 
răutate, voi stânge neamul omenesc de pe faţa 
pământului? 
— „Aşa e, Doamne I 
— „Nu-ţi fie frică I Tu vezi doar că eu 
mai mult ajat şi miluesc decât pedepsesc. 
— „Aşa e, Doamne, dar şi răbdarea dum-
nezeească poate avea un sfârşit. 
— 8 Nu, Petre, îndurarea mea e nemărgi­
nită. Şi apoi vezi tu bine că oamenii sânt mai 
vrednici de milă decât de pedeapsă. 
Şi aşa umblând din ţară In ţsrS, din sat în 
sat, iată că într'o zi ajung înt'un cătun în care 
era zarvă mare. Năvăliseră oamenii din satele 
vecine şi legau coti» cot pe creştinii din cătun. 
Ii legau la stâlp şi-i băteau amarnic cu beţe. 
Nu era cruţat nici popa, nici primarul din cătun. 
— „Pentru ce pedeapsa asta, oameni buni? 
întreabă moşneagul, la stânga căruia se oprise 
Sfântul Petru. 
„Pentru prostia lor, moşule, răspunse 
un român. Oamenii ăştia şi-au stricat biserica. 
Aveau biserică de bârne de stejar, micuţă, ce-i 
drept, dar destulă pentru ei, o mână de oameni. 
Ce Ie-a trăsnit prin cap? Să şi facă una mare 
de piatră. In prostia lor, Îndată ce au cărat câ­
teva care de piatră, au descoperit biserica cea 
veche, i-au descheiat bârnele şi Ie-au pus gră­
madă într'un Ioc. Ş'apoi, după ce n'a msi ră-
mas decât fundamentul, ei au plecat cu toţii 
cu carele după piatră. In vremea asta au căzut 
ploi mari, râul s'a umi'Iat, a ieşit din albie, a 
luat bârne, coperiş, tot ce a fost material din 
vechea biserici. Pe de-asupra, drumurile s'au 
înnoroit, s'au desfundat, şi ei n'su putut veni 
cu carele. Au trebuit să desjuge boii, şi să lase 
carele acolo. 
Acum trebue să Ie facem uoi biserică: 
Nu-i putem lăsa pSgâni în mijlocul nostru. Dar 
trebue să le dăm înainte o pedeapsă, să se cu­
minţească, cum s 'adune întâi materialul, să facă 
biserica cea nouă întâi şi numai pe urmă s'o 
dărâme pe cea veche. 
— „Dacă i aşa, apoi pe dreptate îi pedep­
sesc", şopti Sîântul Petre. 
Dumnezeu se făcu a nu auzi, şi zise: 
— Care e preotul din cătun? 
Toţi bătrânii din cătun aveau bărbi mari 
şi pe semne că Dumnezeu nu 1 putu deosebi 
pe popă; pe vremea aceea şi popii purtau iţari 
de lână albă şi cămeşi largi şi lungi ca şi ţăranii. 
— Iată-11 zise un român arătându-i pe un 
biet moşneag, sfârşit de suferinţă. Câţiva stropi 
de sânge erau îngheţaţi în barba-i albă. 
— Să-mi spui, părinte, cum a fost cu bi­
serica, zise Domnul. 
— De, om bun şi-al lui Dumnezeu, cum 
să fie ! Cătunul nostru a fost sat mare şi aşezat. 
Pe vremuri era o biserică cu temelia largă, ca 
de mănăstire. Biserica s'a dărâmat de ani, oa­
menii s'a Împrăştiat de năvala păgânilor, şi stră­
moşii noştri, când s'a mai potolit viforul vre­
murilor, au durat o bisericuţă din bârne, pentru 
mâna de oameni câţi se mai strânseră din bă-
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d o l vecini ca după ani de trai neleginit şi în 
păcat, să-şi schimbe nevestele ca ţiganii. Ba 
mai rău şl decât ţiganii, fiindcă după traiul pe 
care l-au dus, nu-şi mai ştiau copiii, care a 
cui sunt, şi i-au împărţit frăţeşte pe din două. 
Răul şi ruşinea aceasta trebuie înlăturată 
cât mai curând din satele noastre. Biserica 
de mult luptă pentru căsătoria religioasă. Acum 
sunt semne că o ajută şl stăpânirea. Se face 
prin stârpirea concubinajului un mare bine fa­
milie! şi neamului. 
Când îţi faci de lucru cu 
necuratul 
întâmplarea s'a petrecut în America, peste 
ap t cea întinsă a Oceanului. Este vorba de 
două femei, dintr'un orăşel american, mama şi 
fata. Amândouă urâte de mama focului, dar 
meştere tare în legatul şi desiegatul farmece­
lor, a lucrurilor tainice şl ascunse. 
Bărbatul era muncitor în port. Toată ziua 
căra saci şi încărca vapoarele. De răul şi urâ­
tul din casă nu mai da cn zilele pe acasă. 
Nevastă-sa şi cu fata îşi fă:eau şl ele 
meşteşugul. Făceau să joace mesele, scaunele 
şl chemau la vorbă pe cei trecuţi în altă lume. 
O vreme bărbatul a încercat să le desfacă 
de acest meşteşug întunecat. Le-a pus mâna 
în cânepa dracului şi Ie-a dat o bătaie soră 
cu moartea. N'a avut însă ce face şl a irebuit 
să se dea el bătut. 
Dacă an văzut femeile că bărbatul nu Ie 
mai are grija şi-au făcut şl mal tare de cap, 
Intr'o seară şi-au pus în gând să stea de vorbă, 
chiar cu necuratul, cu tartorul şi căpetenia 
dracilor. Au închis bine uşile, au acoperit te­
restrele şi au stins lumina. Aşa pe întunerec 
l-au poftit apoi pe lntunecimea-sa să vină să 
stea de vorbă cu ele. Ce s'a întâmplat nu se 
ştie. Când a venit Insă seara târziu acasă băr­
batul şi-a găsit nevasta şi fata cu minţile să­
rite delà loc şi în casa Iui totul era învălmăşit 
şi răsturnat. 
Femeile plângeau şi se trăgeau de cap de 
groaza celor petrecute. 
Erau lecuite penlru totdeauna de dorinţa 
de-a mai sta de vorbă cu puterile intunerecului. 
Iadul dela Dunquerque 
Din luptele pentru cucerirea oraşului 
Dunquergue — Cum au fost scăpaţi dela 
moarte de către o femeie, 450 de răniţi. 
S'a vorbit mult în vremea din urmă des­
pre oraşul Dunquerqie. Ceeace I-a făcat aşa 
de vestit au fost luptele mari cari s'au dat 
între Englez', Francezi şl Germani pentru cu­
cerirea lui. In cele din urmă Francezii şi Ea-
glrz'l s'an retras în Anglia, lăsând oraşul în 
manile Gîrmanilor. A fost cel din urmă oraş 
care a mai rămas necucerit din marea bătălie 
pentru cucerirea Fiandrei. Luptele cari s'au 
dat acolo vor rămânea pentru multă vreme în 
istoria lumii. Morţii şl răniţii au fost mul ţ i de 
amândouă părţile. Spitalele şl corturile au fost 
prea mici pentru adăpjstlrea lor. Iată ce po-
I vesteşte o femeie, dna Cazimlr-Parler, numită 
şi „îngerul din Danqae qie" . 
Ea era ca îngrijitoare de răniţi într'un 
spital d n apropierea oraşului Duoqnerque. In 
curând îusă numărul răniţilor cari veniau a 
fost aşa de mare că mulţi au trebuit să fie 
duşi în altă parte. In drumul lor şirurile de 
răniţi au trebuit să treacă prin focul artile­
riei şi mitralierelor duşmane. 
S o a r a l o u c i g ă t o r 
Pe lângă durerile mari pricinuite de rănile 
lor, soldaţii mal trebuiau să sufere şl căldura 
îngrozitoare a soarelui. Era cald — spunea ea 
— şi soarele ardea ucigător. Soldaţii se chi­
nuiau mult. In spital era numai ea singură şl 
n'avea cine să alerge după ajutor. 
In cele din urmă s'a hotărlt să plece după 
ajutor. Toate spitalele din apropiere erau insă 
nimicite de bombe şi dlntr'odată s'a po Menit 
singură într'un câmp, bătut de focul mitraliere­
lor şi tunurilor. 
a 
avea 
Curaj'oasa femeie nu s'a dat înss K 
S'a hotărît atunci să se întoarcă şi s i 5|* 
un vapor. S'a aruncat în apă şi a în t ^ 
tre cel mai apropiat vapor, care se ° " C 5 ' 
larg. După o oră de luptă cu valurile S"0 
fost văzută de marinari cari i-au venit î n • 
Cu ajutorul marinarilor de p e acel 
putut apo! să scape şl pe răniţi, ^ 
r în grijă şl s ă i ducă în Anglia. ' C a r i î | 
Prăpădul ploilor în (ară 
Ploi mari în loată ţara — Sate copleşi ^ 
furia puhoaielor ' 
Săptămâna care a trecut a fost o siptj 
mână de ploi lungi şi dese în întreaga j a r j 
Cerul a fost mereu închis şl acoperit de nori 
Iar soarele s'a arătat puţin şi rar. Iu unele lo! 
curl ploile au ţinut z'le în şir, Apele râurilor 
j au crescut mult revărsându-ş; peste maluri 
acoperind sate, s îmânături şi făcând pagâ ' 
mari. 
Ia Moldova apele Trotusului, mărite it 
furia puhoaie or au acoperit sămănăturile de pe 
maluri, au năruit case şi au stricat podari. Aja 
în ţinutul Asăului, au fost stricate 15 podari.0 
parte din comunele Lăloaia şi Comăneştl u 
fost acoperite de ape. Oamenii au fugit, lăsând 
pradă puhoaielor iot avutul lor. Sute de ani-
raale au pierit înecate. 
Pagube mari au făcut ploile şi In Mun­
tenia şl in Oltenia. Ia multe părţi oamenii s'an 
putut scăpa dela înec numai cu bărci şi luntri. 
In regiunea Râmnicul Sărat s'au înecat 
peste 2000 de ol. Pagubele sunt de peste 10 
milioane de lei, în această regiune. 
Mai a v a m î n c ă d i n „Calendarul 
d e l a B l a j " vre-o 20 de exemplare. Celce do­
reşte să 1 aibă, să ne trimită îatr'un plic (co­
vertă) sau prin mandat postai 15 Lei, şi noii' 
trimitem Imediat calendarul. 
trânii gospodzri. An ridicat bisericuţa pe o parte 
din temelia vechii biserici. 
Şi au trăit ei aşa, cu alean şi cu necaz, 
dar îa număr au crescut, şt bisericuţa nu-i mai 
încăpea. Uade mai pui că grinzile se găuriră de 
cari, se afumară pe dinăuntru, şi casa Domnului 
noi ştiam că trebue să fie luminoasă şi curată, 
ori nu-i aşa? 
— Aşa este, răspunse Domnul cu graiul 
moşneagului. 
— Aveam şi cântăreţi vestiţi, d»r ce folosi 
Glasul lor n'avea unde să răsune: bisericuţa era 
mici şi cu boititura joasă ; dacă intindeai mâna, 
ajungeai cerimea. Iar noi credeam c i biserica 
trebue să fie înaltă, să aibă unde cânta deplin 
şi Întreagă lauda iui Dumnezeu. 
— Aşa este, răspunse Domnul, 
— Cei mai bătrâni din sat, când muriau 
lăsau cu limbă de moarte : „Să faceţi biserică' 
nou l pe temeliile largi ale celei vech'. Numai 
atunci cătunul nostru va fi iar sat". Şi un neam 
de om după altul se tot hotărî să s'apuce de 
lucru, dar Ia hotărâre au rămas. 
Noi cei de-acum, voind toţi să facem bi­
serica cea nouă, dar ştiind slăbiciunile omeneşti, 
că vorba o spui mai uşor, dar fapta o faci mai 
greu, ne-am z is : ca să fim siguri că vom zidi 
biserică nonă, haideţi B'O dărâmăm pe cea ve­
che, s i nu-mi mai rămână pricină de nelncrare 
zicându-ne: mai putem aştepta, pentru că tot 
avem unde ne'nehina. Şi am dărâmat biserica, 
pentru ca să luăm razimul slăbiciunii omeneşti. 
Credeam că nu va fi ntciun picat. 
— Nici nu-i păcat, a fost o faptă cuminte, 
«ise moşneagul de lângă Sf. Petre. 
— Acum noi n'aveam de unde şti că vor 
itş\ apele. D'acau ieşit, se vede că dela D a m -
nezfu a fost şi asta. Btrnele vschi le-au dus 
asta e adevărat. 
— Viitorul e dela Dumnezeu, voi n'aveţi 
nici o vina", zise iar moşneagul. „ D i r vina voas­
tră e c i n'aţi adunat materialul trebuincios. 
— Am strâns materialul cu voia lui Dum-
nizeu, suspina popa: L-am adunat dar nu se 
mai vede, I-au înnoroit apele, dar nu I-au putut 
duce, că-i tot pi»tră cioplită. Ăştia, cari ne ju­
decă pe noi, au văzut numai câţiva bolovani, 
pe cari nămolul i-a astupat. Ne-am întristat şi 
noi când am vizut prăpădul, dar ne-am zis : 
nămolul Ingraşe pământul. Şl tot vitele noistre 
şi hrana noastră vor câştiga. C i din ce iasă 
Dumnezeu s i ţi-se întâmple, nn poate ieşi rău 
pentru oameni cu inima curaţi. 
— Cuminte bătrân", şopti Si. Petre Ia ure­
chea Domnu'ir . 
— Auziţi oameni buni, ce spune popa j 
c'au adunat materialul, dar că-i înnămolit. 
— Minte, minte, strigară oamenii. 
— Aţi cercetat voi s i vedeţi şi pe urmi 
să pedepsiţi? 
— Am cercetat I 
Dar atunci, ca prin minune, nimolul dis­
păru, şi de subt el se iviră petri frumos cio­
plite a bs că omătul, pietri mulţime mare, foarte 
mare. 
Deslegaţi-i pe creştini I, le porunci Domnul. 
Şi apropiindu-se de popa, II desleagă el 
însuşi. 
— Să vii, părinte, s i ne areţl unde-i te­
melia cea veche de biserică", !i zise cu blândeţi . 
Popa, abia mişcludu-se, dc înţepenit şi do 
dureri, veni şi-i arată locul dc temelie. 
Dar abia 1 arătă, şi locul acela Întreg st 
curaţi de bălării, şi temelia se vedea ds-M 
stânjen ieşită din pământ. 
Şi care sânt pielrile care vine pe temehe 
şi în zid până la brâu? întrebă iar Domnul.̂  
Şj abia începu s i ie arate preotul, şi F 
trele se aşezară în zid, ca din mâna celui te» 
iscusit meşter. 
— Şi care sunt pietrele din brâu în t 0 , 
şi cărim'zile pentru bo l t i ? zise din nou moi* 
Ia dreapta ciruia stătea uimit Sf. Petre. 
Şi până a nu le arata bine, p ietrele, e»
ri' 
foc» mizile se zidiră la locul lor. Şi tot a. 
coperişul, cu turnul, până la coperişul tuf 
— Să ne iertaţi, zise popa, îngrozit d«? 
minune, chiar plecară cu carele după 
table uşurele de piatră verzie, cu care » 
să acoperim turnul. Carele ni-s înnămolite 
şi, deci, materialul acesta nu-1 avem. ^ 
— Uade puterea omenească a I ă c 0 , 
ce a putut, lipsa o mai împlineşte şi Domne 
zise bătrânul! { ( > 
Şi, pân'a nu sfârşi vorba, turnul la«« ^ 
acoperit cu o platoşă groasă de aur, ce s r 
de-ţi lua vederile. .j ¿1 
Şi până a ă se desmetecească ° * m e t t t ( i 
minunea aceasta, cei doi moşnegi, D*0* 
şi Sf. Petru, se făcură nevăzuţi. . 
i o n A f l f t r b l c ^ 
Gititi şi răspândiţi 
UREA POPORULE" f i ' 
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p a c e la Dunăre şi în răsăritul Europei. — Lupte crâncene în 
oftica, Mediterană şi Franţa. — Spre sfârşitul războiului din 
a. — Dnii Hitler şi Mussolini s'au întâlnit pentru a hotărî 
condiţiile de pace. 
R a g e l e ş i R o m â n i a î n ochi i 
s t r ă i n ă t ă ţ i i 
împlinirea celor zece *ni de domnie ai M. 
5, Regelui a fost salutată cu multă bucurie de 
toate gazetele streine. S'au scris cu acest prilej 
articole pline de laudă despre Regele nostrn 
I despre {ara noastră. S'a arătat că în vremu-
grele de azi România, prin o politică chlb-
inită şl cuminte de pace, a ştiut să rămână 
istită în Europa. In zece ani M. S. Regele 
3 clădit o Românie puternică şi unită. Faima 
lai a crescut mult peste Intare şi odată cu 
iceitta a crescut şi faima ţării. 
România s'a arătat, prin politica pe care 
1 dus-o până acuma ca o ţară de ordine îa 
ptriea de răsărit a Europei. 
Acestea sunt cuvintele pe cari Ie scrin 
pzetele altor ţări despre noi, arătând cum ne 
judecă şl ne preţuiesc. 
L i n i ş t e î n ţ a r ă 
intrarea Italiei în război a adus oarecare 
lElInişte In ţările din Răsăritul Europei. Au 
temeri că această intrare va frânge liniştea 
|! pacea de aici şl va face ca războiul să se 
Modă şi mal mult. Au venit însă declaraţiile 
Italiei şi lumea s'a mai liniştit. 
In ţară s'au făcut la toate şcolile lucrările 
ds încheiere de an. Pe la sfârşitul acestei s ăp -
tîmâni s'au sfârşit şl examenele de bacalaureat, 
a'tlmli şcolari plecând astfel spre casă. 
In s t r ă i n ă t a t e 
Săptămâna aceasta a fost plină de întâm­
plări mari. După intrarea în război a Italiei 
•unea s'a aşteptai d ntr'o zi într'alta, să între 
ta război şl Turcia şl Egiptul. 
S'a ves it apoi dlntr'odată că şi la mlază-
loapte, răsărit ar fi primejdie de nemulţumire 
# «artă, Intre Rusia şl Italia. 
Ia această vreme au venit în continuu 
7{?tl de frământare şl din America. Poporul 
«nerlcan se frământă mereu în faţa războiului 
«re zguduie Europa. 
Lumea părea că este în faţa unor lucrusi 
"sari, cari vor hotărî pentru multă vreme soartea 
^poarelor. 
Ţările din partea de răsărit şl miazăzi a 
S , r °pei au declarat prin împuterniciţii lor, că 
' l s vreun să ducă şi pe mai departe o politică 
* Pace şl neutralitate. 
U n g a r i a r ă m â n e p e p a c e 
Aşa a vorbit Ungaria. Prin conducătorii 
? ' 1 «Pas că înţelege pentrnce a întrat Italia 
a rSzbbi şl că ea rămâne să ducă şi pe mai 
!P>rte o politică de pace şl de neutralitate. 
Ea a mai spus că nu-şl va schimba nicl-
0 1 , 1 Politica dinafară. 
larii A 8 P D $ a p o 1 c ă n a s n n t a d e v ă r a t e , v o " 
"a date de gazetele americane, că ar fi 
n c e nt ra t trnpe la graniţa României. 
P a c e Tn B a l c a n i 
„, ^eaaemenia s'a vorbit de hotărîrile pas­
i v i i t,e * ă r l I o r d , n Balcani, adică ale J ago-
ei> Bulgariei, Greciei, şl Tnrclel. 
O mire gazetă sârbească „Vreme" a ară­
tat că intrarea în război a Italiei nu a schimbat 
aceste hotărîrl şi nu a sdrnncinat pacea ţărilor 
balcanice. 
Cele trei ţări mari, Rusia, Germania şi 
Italia, vecine cu popoarele din Balcani, n'au 
interesul şi nici nu vreau ca aă strice această 
pice. Ele urmăresc ca în Balcani să se păs­
treze aceeaşi stare de azi, adică să nu se 
schimbe nimica. 
Din toate părţile, dela Berlin, Moscova şi 
Roma au sosit veştile că Rusia, Germania şl 
Italia n'au nimic împotriva politicii de pace pe 
care o duc ţările din Balcani. 
Ce f a c e T u r c i a ş l Eg ip tu l 
Mal primejduită şl mal aproape de război 
se vedea Turcia. Nu se ştia ce va face această 
ţară, Războiul începea în Mediterană împotriva 
Angliei. In această mare Turcia îşi are şi ea 
interesele ei. 
Afară de aceasta anumite lucruri şl anga­
jamente o leagă de Anglia. S'a aşteptat ca un 
sfat al miniştrilor să hotărască, ce are de făcut 
Turcia. 
S'a ţinut şl acest sfat al guvernului tur­
cesc şi Turcia a r ă n a s s a ş i continue vechea 
politică de pace. 
La fel s'a vorbit mult şi de hotărîrile pe 
cari le va lua Egiptul în această săptămână. 
Mal întâi guvernul egiptean a rupt legăturile 
cu Italia. In declaraţia pe care a făcut-o gu­
vernul egiptean a arătat apoi că Egiptul nu va 
întră în război decât în ziua când va fi atacat 
de soldaţii italieni. 
Acesta a fost răspunsul pe care Turcia 
şi Egiptul l-au dat la Intrarea Italiei în război 
şi cu aceasta vântul primejdiei s'a raal înde­
părtat 
N e î n ţ e l e g e r e a Tnfre R u s i a 
ş i L i t u a n i a 
Cum scriam mai înainte, semnele unui foc 
mai mic s'au fost arătat şi între Rusia şi ve­
cina el Lituania. Primejdia s'a văzut încă de 
mai înainte, când a fost vorba de o schimbare 
de guvern în Lituania. 
Primejdia s'a potolit însă mal repede cbiar 
decât ar fi crezut lumea. 
Rusia şi-a arătat într'o s:risoare nemul­
ţumirile pe cari le are faţă de Lituania şi ce 
vrea dela ea. 
I a cerut între altele să pedepsească pe 
mal mulţi conducători lituanieni, cari s'au făcut 
vinovaţi de unele provocări şi răpiri faţă de 
trupele sovietice cantonate în Lituania. 
Se ştie că Rnsia făcuse încă mai demult 
o înţelegere cu guvernul lituanian, potrivit că­
reia avea dreptul să ţină trnpe în această ţară-
A mal cerut apoi ca să se lasă liberă In­
trarea trupelor ruseşti în Lituania, cari să ocupe 
mai mnlte oraşe lituaniene. Toate acestea — 
•punea guvernul roşesc — trebuiau făcute 
pentrn.ca pacea şl înţelegerea să rămână între 
cele două ţări. 
Propunerile ruseşti au fost primite şl tru­
pele Rusiei an trecut graniţa Lituaniei, ocupând 
oraşele, Vllno, Rasseinlri, Panevezys şi Siauliaf. 
E s t o n i a ş i L e t o n i a a u p r i m i t 
u n u l t i m a t u m 
O provocare asemănătoare cu a Lituaniei, 
au primit şi vecinele ei, Estonia şi Letonia. 
Gavernul rusesc a adresat câte o scr i ­
soare guvernelor Jeton şl estonlan, în care Ie 
cere aceleaşi lucruri pe cari le-a cerut şl g u ­
vernului lituanian. 
A cerut adică Letoniei şi Estoniei să-şi 
schimbe guvernele şi să Iasă liberă Intrarea 
trupelor ruseşti pe pământul lor. Guvernul Es­
toniei a primit propunerile Rusiei. Nu se ş t ie , 
care sunt ţelurile pe cari Ie urmăreşte Rusia 
prin aceste ocupări. Se bănueşte însă că sunt 
semnele şi pregătirile nnor noi orânduiri şi 
schimbări în Europa. 
S p a n i a a d e c l a r a t c ă n u s e 
a m e s t e c ă Tn luptă 
Un semn că lumea nu doreşte întinderea 
focului a fost şi declaraţia Spaniei. 
In urma intrării Italiei In răzbsi, guvernul 
spaniol a ţinut o consfătuire, în care e'a ho-
tărît ca Spania să nu se bage tn luptă. 
P r i m e l e z i l e d e r ă z b o i a l o I ta l ie i 
încă din prima zl ce a urmat după decla­
raţia de război, regele Victor Emanuel a încre­
dinţat cu comanda armatelor italiene pe dl 
Mussolini. 
Primele atacuri au fost date împotriva in­
sulei Malta, stăpânită de Englezi. Marţi, avioa­
nele italiene au bombardat această insulă. 
Ca răspuns la aceste atacurI,°Englezii au 
bombardat Libia şi Africa de răsărit italiană. 
Deasemenea mai multe aeroplane engleze au 
făcnt sboruri de recunoaştere deasupra Italiei 
de miază-noapte şi au bombardat oraşul Torino. 
S'a anunţat apoi că nn submarin italian 
a atacat două vapoare de război în Marea Me­
diterană. Luptele au continuat în Mediterană 
şi pe pământul Africel. Aviaţia italiană a bsm-
bardat oraşele Port Sudan şi Adeu. Pe mare, în 
apropiere de coasta Llguriei, s'a dat o luptă 
între vapoarele italiene şi engleze. A fost scu­
fundat un vapor de război englez. 
După ştirile date de Englez', până acum 
şi Italienii au plerdni în luptele dt pe mare 
mai multe vapoare. 
In cursul acestei săptămâni Italienii au 
bombardai pentru a doua oară insula Malta şi 
câmpurile de aviaţie delà Cannet des Maures 
şl dela Cuert Pierrefeu din Franţa de miaza-zi. 
In Africa de mlază-noapte şl în Africa ră­
săriteană au început luptele între trupele en­
gleze şl italiene. 
R ă z b o i u l d i n F r a n ţ a 
încă la începutul săptămânii trecute, gu­
vernul francez s'a refugiat in provincie. Atacul 
început împotriva liniei Weygand a continuat 
cu înverşunare. 
Germanii au înaintat pretutindenea, pe un 
front lung de peste 350 kilometri, în direcţia 
Senei, pe Marna şi în Champagne. 
Dela Marea Mânecii şl până Ia Meusa bă ­
tălia a fost crâncenă. Germanii au făcut mari 
sforţări pentru a câştiga o biruinţă hotărîtoare. 
Pentru aceasta au aruncat în luptă forţe proa­
spete, ceeace a făcut pe Francezi să se retragă. 
Din zl în zl Germanii i'au apropiat tot 
mai mult de Paris, aşa că bătălia care s'a dat 
de-acum pe Sena a şj fost numită bătălia pen­
tru Paris. 
In cele din urmă împotrivirea Francezilor 
pe frontul din mlază-noapte a fost înfrântă. 
Râul Sena a fost trecut în mai multe locuri şl 
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Vineri în 14 Innie trapele germane an intrat 
în Paris. 
Tot în această zi trapele germane an por­
nit la atac împotriva liniei Maglnot, 
După lapte grele Germanii an cucerit 
forţai dela Saarlben, ana din cele mai pater - ' 
nice întăritori ale liniei Maginot. Acesta a în­
semnat apoi şi începutul străpungerii acestei 
linii 
Către sfârşitul săptămânii s'a anunţat apoi 
şi ocuparea oraşului Verdun. 
S c r i s o a r e a d l u i P a u l R e y n a u d 
In această vreme dl Pani Reynand a tri­
mis o scrisoare dlui Roosevelt preşedintele 
Americli, în care li mulţumeşte pentra ajutoa­
rele trimise şi ii face canoscat că Franţa este 
hotărltă să ducă lupta până la capăt. 
Erau toate acestea înainte de căderea Pa­
risului, în vreme ce guvernul se refugea din 
Paris şi dl Reynaud se pregătea să plece pe 
front. 
In răspunsul trimis dl Roosevelt asigură 
pe preşedintele guvernului francez că America 
va mai trîmile material de război pentra Fran­
ţa şl Anglia. 
D e c l a r a ţ i i l e d l u i Hi t i er 
Tot in această săptămână dl Hitler a fă­
cut in faţa unui gazetar american însemnate 
declaraţii cu privire la politica Germaniei faţă 
de America şi Anglia. 
Germania — a declarat d. Hitler — na 
are nimic împotriva Americef. Ea na are nici 
an interes în lumea americană. 
întrebat, dacă urmăreşte să nimicească 
Anglia, dl Hitler a declarat că n'a avat nici­
odată acest gând. 
Germania nu urmăreşte decât pacea, dar 
nn vrea ca alţii să se amestece în drepturile 
ei de viaţă. 
F r a n ţ a h o t a r î l â s ă î n c e t e z e lu p t a 
întâmplările cari s'au desfăşurat apoi în 
Franţa an fost uluitoare. 
Guvernai Reynaad şi-a dat abzicerea. La 
cârma statalul a ajuns an gavern în frânte ca 
mareşalul P&aln. Acest gavern a hotărlt să 
ceară pace. 
In noaptea de 16 Iunie a cerut Germaniei să 
arate cari snnt condiţiile de pace pe care le 
pune. 
Pentra a da răspunsul la cererea de pace 
a Franţei, dnii Hitler şl Mussolini s'au întâlnit 
la Muachen. Până la încheierea păcii luptele 
continuă însă ca ferie în toate părţile. 
î n t â l n i r e a d e l a M f f n c h e n 
Această întâlnire a fost aşteptată de lu­
mea întreagă. Dnii Hitler şl Mussolini s'au 
întâlnit la Munchen, marţi în 18 Iunie. Dl Mu­
ssolini a fost însoţit de contele Ciano şi de 
mai mulţi militari. 
întâlnirea a ţinut o oră şi jumătate. In 
această vreme, cei doi conducători au discutat 
şi an fixat împreună condiţiile de pace, pe 
care le au pas Franţei. 
Aceste condiţii au fost trimise guvernalni 
franrez prin mijlocirea miniştrilor spanioli. 
Na se ştie încă sigur, care ar fl aceste 
condiţii ale Germaniei. Se spune însă că sunt 
foarte aspre şi că Germania na va primi să 
vorbească de pace atâta timp cât Franţa na 
va pane armele. Se crede însă că Franţa va 
trebui să dea multe din bogăţiile ei Germaniei 
şi o parte din pământul ei va rămânea sub ocupa­
ţia gtrmană până Ia încheierea păcii generale. 
A n g l i a c o n t i n u ă l u p t a 
DI ChurchIII a declarat că Anglia va con­
tinua lupta, chiar dacă Franţa va face pace. 
Vestea că Franţa va face pace a făcut 
vâlvă mare In întreagă lumea şl bucurie multă 
în Italia şi Germania. 
î n ţ e l e g e r e î n t r e 
ş i S t a t e l e - U n i t e Q l l i 
O m a r e g a z e t ă j a p o n e z ă scr ie că 
ş i S t a t e l e U n i t e ar fi f ă c u t o înţe legere D l 
a p ă r a r e a în c o m a n a c o l o n i i l o r e n g | e î s r ' 
c e z e d i n d i n a p r o p i e r e . ' r a t 1' 
Intre aceste colonii ar fi şi Australia N 
Caledonie şi indiile Olandtze. 
Tot această gazetă scrie că ar mai f| 
şi de o apărare şi administrare a 
verb, 
«do-hiim 
f r a n c e z e d e că tre A n g l i a , S t a t e l e Uni te ş i F r a t , 
C â t d e a d e v ă r a t e s u n t a c e s t e ştiri nu 
ş t i e . S e v e d e î n s ă că ş l J a p o n i a urmăreşte c* 
îngr i jorare î n t â m p l ă r i l e d i n E a r o p a şi se t( f f l t 
d e s c h i m b ă r i l e cari s'ar p u t e a întâmpla JM 
c o l o n i i l e f r a n c e z e şi e n g l e z e . 
G e r m a n i i ş i b r a v u r a Francez i lor 
P i l d e l e d e e r o i s m ş i bravură .mare nu lip. 
s e s c n ic i d i n r ă z b o i u l a c e s t a . O mare gajttj 
g e r m a n ă l a u d ă într'an ar t i co l bravura soldaţi, 
lor f r a n c e z i . 
A ş a s p u n e că într 'un l o c un francez ari» 
m a s s i n g u r s ă o p r e a s c ă î n a i n t a r e a trupelor 
g e r m a n e . T o ţ i ce i la l ţ i d i n a p r o p i e r e a lai căza. 
s e r ă . A r ă m a s el s i n g u r s ă ţ ină p iept dai 
n a i u l . N u s'a d a t . A s e c e r a t câ t a putut cn mi­
tra l i era . In c e l e d in u r m ă o b o m b ă l-a nimicit 
m i t r a l i e r a şi i - a s m u l s o m i n ă . Cu cealaltă | 
m â n ă v i t e a z u l s o l d a t a s c o s r e v o l v e r u l şi a în­
c e p u t s ă t r z g ă , p â n ă c e a f o s t învins Intr'o 
l u p t ă c o r p l a c o r p . 
C o l o n e l u l g e r m a n c a r e c o m a n d a trupele 
a ţ 'nut e l î n s ă ş i s ă s t r â n g ă m â n a acesta! 
dat v i t e a z 
U n a l t s o l d a t f r a n c e z r ă m a s în viaţă, În­
tr'un a d ă p o s t d e mi tra l i eră s'a îndreptat liniştit 
c ă t r e c o m a n d a n t u l g e r m a n c a r e înt inse p a p 
a s u p r a iu l . C a c a p a l s a s , f ără t e a m ă , soldatul 
f r a n c e z ş l - a s c o s o ţ i g a r ă , c e r â n d foc dela duş­
m a n ' . 
C h i p u r i d in r ă z b o i 
O bucătărie germană pe front Soldati motociclisti englezi plecând la luptă 
joiască a ne trimite abonamentul, ca să 
flu fim siliţi aA preda advocatului nostru. 
P e n t r u m o n u m e n t u l la m o r m â n t u l 
Iul A'. L u p e a n u - M e l m a mai b'nevoit a 
contribui păr. Alimpiu Costea preot pensionar 
lin Siini jad. Târnava-Mică ca sama de Lei 
100. Adăugând această samă la ce i 21.710 Lei 
Itpoşi cn libelul Ne 341 la banca populară 
Axente Severu" din Blaj, avem sama de Lei 
21810 Rugăm pe cititorii noştri să binevoiască 
,|nai contriba', c a s ă putem ridica odată acei 
monument. 
P a s t i l e a n u l u i 1941 . Sinodal bisericii 
Aftodoxe din România întrunit la Bucureşti în 
ia  de 11 Ianie, a fixat data Paştilor anului 
1941, pe ziua de 20 Aprilie. 
S e s c u m p e s c b u c a t e l e . In toate tă­
ie Europei sreţul grâului este mal urcat decât 
li America. Anal acesta, din cauza ploilor re­
colta de grâu va fl slabă, iar din America, grâul 
«poate aduce numai cu mari greutăţi. Răz-
tolul de pe apă pune în primejdie orice tran­
sport de grâu. Din aceste cauze grial se va 
icnmpi şl mai malt. De asemenea s'a urcat şi 
preţul porumbulai, ajungând la 51.000 lei va-
Oricine primeşte această gazetă 
ebue s'o plătească. Aşa poruncesc chiar 
"riî. Noi n'am trimis nimănui egilc ţ* 
«zeta decât dacă a cerut̂ o. Deci să bine/ 
Au m u r i t , f i ind m u ş c a ţ i d e a l b i n e 
Copilaşul Ion Tulbure din comuna Râch tele 
jad. Mehedinţi, rămânând acasă numai cu o 
nrloară de a Iul, s'a jucat în apropierea stupi-
dln grădină. In jocul lui copilaşul a luat un 
, şi a început să umble pe la stupi. Iofarlaie 
«Ib'lnele au tăbărît cu sutele asupra lui omo-
fîndn-I. La strigătele nenorocitului copilaş i a 
tlergat în ajutor surioara lai. N'a mai putut 
tâpa nici ea de înţepăturile albinelor. Când 
«venit părinţii acasă, şi-au găsit copilaşii 
marţi in grădină între fiori. 
F a r m e c e p e n t r u n o r o c In d r a -
Jiste. Minte slabă de femeie veţi zice şi dum-
"«avoastră iubiţi cititori. Omul sănătos la cap 
"•se prea încurcă cu farmece şl lucruri de 
•«stea. Namai firile slabe se lasă amăgite, 
fond văd însă ce-au făcut îi prea târzia. Aşa 
*'» Întâmplat şl cu femeia Şara Flllp din Bu-
"feŞti. Intr'o zi a venit la ea femeia Măria 
^'ogărn, spunându-i că bărbatul ei o înşeală 
l l c* ea îl poate aduce pe calea cea bună. I-a 
t(rnt îniă în schimb bani pentru farmece. lo­
catoare, Şara Filip a ascultat o şl 1 a dat 
U"1» de 30.C00 de iei, haine şi lucruri de va-
; , r e> Soţul apucat pe căi greşite nu s'a întors 
?l atunci s'a trezit şl ea şi a dat în jade-
JSpe vrăjitoare. Banii pe cari i-a dat ca să 
W noroc laldragoste un I-a mai primit. Pen-
11 Prostia ei şi-a mâncat o parte din avere. 
^ A o m o r T t o p e n t r u c ă t r ă i a c u t a -
„ In marginea comunei Bogda din ju-
J 1 1 1 Arad, s'a petrecut în zilele acestea, o în-
P'are sgudultoare. Tânărul Moralcu Vaslle 41B 
l c eastă comună a omorît cu o lovitură de 
— - W . U U U K m u n i u n i — - • • -
l D e femela Trofina Croitorul. Canza acestnl 
Hi 1 ,* f o s t nrrriătoarea: Bătrânul Moralco, ta­
in» r * ' n l n l s ' a u Îndrăgostit de femela Tro-
^oltoru, malt mai tânără ca el. Pentru 
*«• aceasta bătrânul şi-a părăsit nevasta 
şl copiii şl a început să trăiască cu Troflna. 
Nimic no i-a mai putut opri delà această dra-
goste. Aa fost zadarnice lacrimele femeii, ale 
copiilor, gara lumii. Toate au fost zadarnice. A 
rămas s l trăiască mai departe cu Trofina. In 
zilele trecute tânărul Vasiie Moralcu întâlnln-
du se cu drâguţa tatălui s l a , a rugat o să- i laie 
părintele în pace şt să-şi gâseas.ă alt bărbat. 
In loc să răspundă împăciuitor, Trofina a în­
ceput să-1 ocărască pe tânăr. înfuriat de aceste 
vorbe Vasile Moraicu a înjungîilat-o apoi s'a 
dus singur de s'a predat jandarmilor. 
M u l ţ u m i t ă p u b l i c i . Credincioşii bise­
ricii Române Unite din Ghljaaa-de sas judeţul 
Târnava-mare, adac şi pe această cale D-Saie 
D-lui Iusiu V. Albini, proprietar de mlua din 
Zlatna şl mare protejator al bisericii noastre, 
sincerile şi viile lor mulţumiri pentru darul de 
2000 Lei (două mii Lei) făcut bisericii noastre. 
Bunul Dumnezeu să-1 deie multă sănătate, iar 
jertfa să-i fie primită la tronul ceresc. (Păr. 
Simlon Sloiţă.) 
In l o c d e s c o r ţ i ş o a r ă o t r a v ă . O 
groaznică nenorocire s'a întâmplat în comuna 
Orodelu din judeţul Dolj (Olten'a). învăţătoarea 
Aurelia I. Albu a făcut o colivă pentru pome 
nirea celor morţi. Din această colivă au mâncat 
mai mulţi prieteni şi cunoscuţi de ai el. N'au 
trecut însă decât câteva ceasuri şi toţi aceia 
cari au mâncat, în număr de 20 se sbâteau în 
ghiarele morţii. In stare foarte grea ei aa fost 
trimişi la spitalul din oraşul apropiat, unde s'a 
aflat că ei au fost otrăviţi. Ce se întâmplase? 
— In loc să presare scorţişoară, învăţătoarea 
Aurelia Aiba a presărat otravă. 
I n c ă o a r m ă a m e r i c a n ă d e l u p t ă . 
Se spune că meşterii şi inginerii americani aa 
mai născocit o nouă armă de luptă şi încă una 
minunată şi ucigătoare. Anume zic ei, că au 
acum la aeroplanele de luptă un fel de ochian, 
cu ajutorul căruia pot ochi orice lucru tuai 
mărişor, la o depărtare de 3 kilometri. Această 
armă va fl dată pe mâna aliaţilor, ca s'o folo­
sească în războiul cu Germanii şi Italienii. Tot 
ei mai spân apoi, că aceasta armă se fabrică 
foarte greu, aşa, că chiar dacă vor pune Ger­
manii mâna pe aceste arme, nu-şi pot face la 
fel decât într'an an şi jumătate. 
Trei fetite s'au î n e c a t T n t r ' o b a i t i . 
In zilele trecute fetiţele Eugenia Crlmorime în 
vârstă de 7 an), Maria Temerov în vârstă de 
5 ant şi Ioseflna Temerov în vârstă de 3 ani, 
din comuna Storojineţ se jucau în marginea 
unei băltoace din apropierea casei părinteşti. 
Din cauza ploilor mari din vremea din urmă, 
această băltoacă s'a umplut cu apă, fiind a-
dâncă de aproape un metru. In toiul jocului o 
fetiţă a alunecat şi a căzut în baltă. Celealalte 
fetiţe au sărit şi ele în apă ca să şi ajute to­
varăşa de joc. Apa fiind destul de adâncă pen­
tru ele, fetiţele s'au înecat. După câteva cea­
suri părinţii aa putat doar să pescuiască din 
apa turbare a bălţii, trupurile celor trei copile. 
Bivo lu l n ă r ă v a ş . Se ştie că bivolul nu 
poate suferi culoarea roşie. Când vede roşu 
înaintea ochilor se înfurie şl prăpădeşte tot 
ce-i iasă în cale. In zilele trecute s'a întâmplat 
o mare învălmăşeală pe străzile nnui oraş sâr­
besc, din cauza unui bivol. Săteanul Dublnic 
Ioan mâna spre locul de târg al oraşului o pe­
reche de bivoli mari şl frumoşi. Cum era vreme 
frumoasă, lumea se plimba pe străzi, îmbrăcată 
de vară. Printre aceia cari se plimbau erau 
şl doamne şi domnişoare îmbrăcate în rochiţe 
roşii şl cu umbreluţe roşii In mână. Când a 
văzut atâta roşaţă înaintea ochilor, un bivol s'a 
înfuriat tare şl a luat-o pe trotuare. A fost o 
învălmăşeală mare. Domnii şi domnişoarele fu­
geau care încotro de groazt bivolului înfuriat. 
Na s'a găsit nici anul care să încerce a-i sta 
împotrivă. In cele din urmă unui poliţist i-a 
venit o ideie minunată pentru a potoli animalul 
înfuriat. A luat o pompă de apă şt când bivolul 
s'a arătat a început a-1 oda. Ca prin farmec 
l'a potolit şi ţăranul a patut să pună mâna 
pe el. 
S c u m p e t e n e r u ş i n a t ă . In vara anulai 
acesta ia Braşov s'a vândut kilogramul de mor­
covi vechi cu 35 lei. Iată până unde merge 
neruşinarea unor oamenii Istr'o ţară ca a noa­
stră, ca atâţia cultivatori de pământ s'au găsit 
oameni cari să ceară pe o ferdelă de morcovi 
aproape 400 lei, Aceştia sunt oameni, cari vrean 
să se îmbogăţească cu orice preţ, înşelând lu­
mea şi mai ales lumea săracă şl nevoiaşă. — 
Poate se va găsi şi pentru ei cineva care să i 
satâre de îmbogăţire şi să-i trimită la răcoare. 
C â n d p l e a c ă n e v a s t a d e l à b ă r b a t , 
lucruri bane cu siguranţa că nu se întâmplă. 
Femela Călin Florie» din Craiova plecase delà 
bărbat de mai multă vreme. Ea zicea că nu 
mal poate trăi cu el şi că viaţa lor a fost un 
şir neîntrerupt de certuri şi bătăi. Deia des­
părţire, soţul ei a încercat în mal multe rân­
duri s'o facă să se reîntoarcă ia casa lor. Za­
darnice aa fost însă toate încercările. Femeia 
nu mai voia si ştie de el. Văzând că n'o mai 
ppate întoarce, bărbatul ei a împuşcat-o, apoi 
a încercat să se omoare şi el. — Iată ce în­
seamnă o căsnicie stricată şi pornită spre ri­
sipiră! Delà lucrări mici oamenii ajung să se 
omoare. 
Un p ă a t o r e e l u p t ă c u u n l u p t u r ­
b a t . O întâmplare puţin obişnuită s'a petrecut 
mai în zilele trecute în munţii Moldovei, dea­
supra comunei Izvoarele. Tânărul Ion Dobrean 
din această comună păştea vitele satului în 
munte. In apropierea nnui tufiş un lup ne­
obişnuit de mare f-a atacat dintr'odafă un bon 
din turmă. Lopal a mai muşcat apoi încă trei 
vite. îngrozit tânărul Dobrean a pas mâna pe 
bâta lui ferecată şi a început să se lapte cu 
fiara. La strigătele lui de ajutor aa venit şl 
alţi păstori şl cu toţii au izbutit să omoare 
lupul. Tânlrul Dobrean a fost greu rănit în 
această lup ă ca sălbăticiunea codrului. A fost 
trimis la spital şi odată cu ei a fost dus şi 
capul lupului ucis de ciobani. S'a aflat calupul 
a fost turbat.— Sont puţine nădejdi ca tânărul 
să mai scape cu viaţă. 
Mulţumită. Biserica română unită din filia Com-
lod jud. Mureş mulţumeşte din inimă marinimoşilor do­
natori cari, cu obolul lor, au contribuit Ia restaurarea 
sfântului locaş al bisericii: d! Iuliu V. Albini, Zlatna 
Lei 2000; dl Dr. St. Bôszôrményi, Comlod Lei 1000; 
Stolui străjerelor Gimnaziului Comercial de fete, Aiud 
Lei 500 ; dl N. Marineşsu (colectă printre bolnavii spi­
talului de Stat ţi T. B. O , Sibiu Lei 262 ; dl Dr. Ilie 
Grămadă, delà Universitatea din Cernăuţi Lei 200; dna 
Silvia Bejan, delà Inspectoratul şcolar, Arad Lei 200. 
Delà Biserica română unită din Teaca am primit ca 
mulţumită fruntarul vechei capele. Deosebită recuno­
ştinţă datorăm dlui Pamfil Şeicaru, directorul ziarului 
„Curentul", care a binevoit a publica apelul nostru, în 
preţiosul d-Sale ziar. Chităm pe această cale şi suma 
de 4200 Lei, ce s'a colectat în 1937 cu pantahuza. — 
(Cur&toratul Bisericesc). 
Cât de harnică este o albină 
Ca să poată strânge un kilogram de miere, 
albinele trebue să cerceteze cam o jumătate 
milion de flori. Dacă omul ar vrea singur să 
strângă atâta miere, ar trebui să lucreze, câte 
opt ceasuri pe zi, vreme de trei mii una su t l 
douăzeci şl cinci de zile (adică 25.000 de cea­
suri în şir, cam zece ani dearândul). Iată deci 
că omul eate mal slab decât o albină. 
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Buruieni şi flori de leac 
Teiul fi salcâmul. Cea iu l d e f ori d s te i 
l in i ş t e ş t e nerv i i şi tusa, iar b ă u t c a l d după m â n ­
care ajută la mistuire . 
La r ă c e a l ă , cea iu l d e flori d e te i ajută la 
ur inare şi a sudare . F l o r i l e d e tei m a i sunt bune 
şi p e n t r u imbăierea c o p i i l o r fără a o m n şi ner­
voş i şi p e n t r u îmbă ierea o a m e n i l o r nervoşi . In 
baia c o p i l u l u i s e p u n 5 0 0 g r a m e ( o jumătate 
d e k i l o g r a m ) flori d e te i , iar în a o m u l u i mare 
u n k i l o g r a m . 
Ţ q t aşa d e bun p e n t r u l in iş t irea nervi'or, 
U ducer i d e cap , n e s o m n , pşţe c e a i u l d e sa l ­
c â m . Câteva ceşt i d e c e a i d e flori d e satcf™ 
sunt l in i ş t i toare pentru c e i b o l n a v i . Sunt bune 
numai florile. Frunze le şi c o a j a s u n t otrăvitoare. 
Sunăioarea. Es te o buru iană c e creş te prin 
l ivezi şi fânete . T r e b u e c u l e a s ă n u m a i floarea 
fără frunze. Ceaiul d e f loare d e sunătoare , 2 0 
d e g r a m e d e floare Intt 'un l itru d e apă, es te 
b u n p e n t r u mistuire şi b o a l e l e d e s t o m a c . S e 
iau d o u ă ceşt i p e zi, d s p ă m â n c a r e . 
C u f lor i le d e s u n ă t o a r e s e m a i face un fel 
d e unt d e sunătoare , un l e a c b u n in m u l t e boa le . 
A c e i t unt s e pregă te ş t e d inte 'un a m e s t e c d e 
v in , c u unt d e l emn. La u n l itru d e u n t d e l e m n 
trebue 5 0 0 g r a m e vin a lb şi 5 0 0 g r a m e fiori d e 
sunătoare . A c e s t e flori c u l e s e p r o a s p e t e şi stri­
v i te s e ţin 3 zi le în a m e s t e c a i d e unt d e l e m n I 
şi v i n a lb . D u p ă 3 zi le s e f ierb p i n i c e vinul ! 
se e v a p o r e a z ă . Ceeace r ă m â n e s e p u n e în şţiqle ' 
şi se a s t u p ă b ine ca să1 n u Se r â d c e z e a s c â . 
A c e s t l e a c s e dă c u l inguri ţa c e l o r bolnavi 
d e f icat ( c o l i c ă , piatră la f icat ) ş i a c e l o r a cari 
au arsuri i n c a p u l p i ep tu lu i . U n i i f o l o s e s c untul 
d e s u n ă t o a r e ş i pentru l e c u i r e a răni lor . 
Izma. E s t e o buruiană p e care o c u n o a ş t e 
toa tă l u m e a . Cea mai b u n ă p e n t r u l eac e s te 
i zma sp ir toasă . Ceaiul d e fo i d e i z m ă e s t e b u n 
p e n t r u f dureri d e p â n t e c e , vărsătur i , şi m a t r i c e . 
D e a s e m e n i a cea iu l d e i z m ă l i n i ş t e ş t e nervii , 
a d u c e s u d o a r e şi s o m n , d a c ă e s t e băut seara 
la c u l c a r e . I z m a d e apă e s t e b u n ă p e n t t u po ­
to l irea b ă t ă i l o r d e in imă şi p e n t r u întăr irea celor 
s lăbi ţ i d e b o a l ă . Mulţi b e a u cea i d e izmă de 
a p ă ca s ă l i - s e facă obrazu l f r u m o s . D i a izmă 
s e face şi u n fel d e u le i , 100 g r a m e izmă ia 
u n l i tru unt d e l e m n . A c e s t a m e s t e c s e ţine in 
s t i c l e , la căldură, v r e m e d e 8 săptămâni . Este 
u n l e a c b n n pentru r e u m a t i s m . S e u n g bolnavii 
d e r e u m a t i s m . 
F o i l e d.e izmă s u n t b u n e şi p e n t r u durerea 
d s măse l e» 
Viile bătule de ghiafă 
In l u n i l e de vară v i i l e p o t fi adeseor i bă ­
tute d e g h i a f ă Cu toate c ă g h l a ţ a nu ba te mult, 
t o t u ş i p a g u b e l e pot fi m a r i . 
D e m u l t e ori g h l a ţ a n i m i c e ş t e întreagă re­
c o l t a a n u l u i , ba chiar ş i a ani lor vi i tori . 
Pur ta tă d e v i je l ie , g h i a ţ a î a căderea ei 
r u p e , z d r o b e ş t e şi s f â ş i e f runze le v i ţe i de vie , 
r u p e ş i s tr ică s t r u g u r i i ; uneor i p o a t e strica ş i 
l e m n u l b ă t r â n al v i te i . 
P ă r ţ i l e bătu le d e g h l a ţ a , d e p e lăstarii 
t iner i s e c u n o s c după a c e e a , c ă a n culoare c a -
f e n i e - n e g r l c l o a s ă . D a c ă î n d o i m a c e s t e coarde, 
e l e p l e s n e s c ori s e rup î n locu l tn care rana 
a f o s t m a i mare . 
Primul lucru pe care t r e b u j . « - M 
plugar, într'o vie bătută de g h l a j i fff 
cu z e a m ă de piatră vânătă şl var, adie cu 
z e a m ă de aceea cu care de obicei se stro 
PC?<eDVâcă lăstarii tineri an fost nimiciţi trebuie 
să ne îngrijim ca să putem avea coardele de 
rod peutru anul viitor. Noii lăstari pe car I 
va da butucul trebuie să fie îngrijiţi, legaţi şl 
stropiţi, a şa că până în toamnă să se poată 
c o a c e l emnul . 
Când lăstarii nu sunt decât în parte stri­
caţi, atunci s e vor plivi numai lăstarii stricaţi 
şi se vor l i s a cei bani ca să crească îu voie-
D a c ă ghiaţa va bate, după ce este format 
' bobul de strugure, alunei şl frunza este bine 
crescută ş l via du va suferi aşa de mult. Când 
ghiaţa bate , după ce via a Intrat în pârgă, a-
tenc i nici pagubele nu mai sunt aşa de mari, 
d e o a r e c e vi ţa este b ine apărată de frunze şl se 
v i n d e c ă uşor . 
U n lucru foarte bun pentru plugari este 
a s igurarea care îi fereşte de p a g u b e . 
Fel de fel 
Lume pe dos 
L u m e a aceasta pe dus se uîl& îa îndsp îr -
tatul p ă m â n t al Chinei. Locuitorii acestei împă­
răţii fac lucruri le tot p e dos de c u m le facem noi. 
In C h i n a n imenea nu-ţ i Întinde mâna când 
te î n t â l n e ş t e . Chinezul când întâlneşte nn cu 
n o s c u t , îşi s trânge m â n a lui proprie. Ţârauii din 
China î ş i fac case l e dela acoperiş in jos, nu 
de la t e m e l i e ca noi . Chinezul îşi plăteşte doc ­
torii c â n d e s t e sănătos . Când vrea să se răco-
r e a ; c ă , C h i n e z u l bea băutori f ietbinţ i şi îşi dă 
p e faţă c u un p r o s o p fierbinte. Ca să arate că 
SstS bi^is crescut , Chinezul p lescă ie cât mal tare 
d i a l i m bă , c â n d este poftit la masă d e cineva. 
I n China bărbatul poartă rochie , iar femelă poartă 
p a n t a l o n i . 
T o ţ i Chinez i işi serbează ziua de ns ţ tere 
la anul n o u . In China, datoriile s e plătesc d e 
d o u ă ori p e a n : de a s u l nou şi în ziua de lună 
n o u ă , i n luna a c incia . Dacă un datora; spală 
put ina în ziua când trebue să-şi plătească da­
tori i le , atunci creditorul fuge după el cu o lampă 
aprinsă in mână până 11 găseş te . 
Cosc iugul , hainele d e înmormântare şi le 
cumpără Chinezul după p lac , până este în viaţă. 
O prevestire de pace 
Ia şesul din mij locul Alsaciei (un ţinut 
din Franţ») se găseşte izvorul Sfintei Odile 
d e care e s te legată o preves t ire d e pace. S e 
s p â n e că in vremurile d e demult , Sfânta Odila 
s e od ihnea pe locul u n d e s e găseş t e azi izvo­
rul. Deodată , deşteptându-se , a văzut in faţa c i 
vn c iobănaş care i a d u c e a o oală cu lapte 
Siânra bău Uptele , mul ţumi cop i lu lu i şi p i e c ă ' 
S e s p u n e că p e locul unde a şezut sfânta 
a ţasnit un izvor, care în scurtă vreme a secat 
« r a } i A c e s t izvor, p o v e s t e c apoi bătrânii n a 
mai început să curgă decât cu trei luni m 8 j D t e 
f a m ! ? ? ' 1 " r S z b 0 i l L u C t u l a c c s t * * îa-
t â m p h t v . In Augast 1918 Atunc i izvorul a înce­
put să curgă iar, Când . . . încheiat pacea ,Zl 
rul a încetat de a mai curge . 
Anul aceş t i , la mij locul lunii Martie 
m l a început să curgă d i n n o u . M a r t l e , 1 " ° " 
Oare să fie a c e s t e a s e m n e l e unei • 
"Propiate? Să fi. p o v e s t e , l e g a l ă d e ac , t ? 
vor mai tare decât războiul f c 1 ° " 
tor, care nu pare că s e .f* c u t r e i « u r ă . 
de? V o m v e d e , " 8 8 8 D E » P -
Poşta gazetei 
Mihailă Popoviciu-lghişul A r 0 U ; q 
începând cu 1 Iunie. Dela Administraţie «' 
gulat. Dacă n'aţi primit-o, Vă rugăm s ă Î Q t a ţrimj, 
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Fr. Vasile Poriva-Juriul-de-Câmpie • s 
300, reţinută din salarul Sfinţiei Voastre ^ d e 
1940. — Chitanţă ni 
Câmpean Mihai Alex. Versuri buniSn 
trecut, anii 1939 şi 0. - u Vă p u t e m t C u l 
e  i i lex. ers ri nisoi ' 
soare* o publicăm în numărul acesta al aan, , , 3 ' 6 ' > S | 
-• » • - . - — •«•"etei. Ajai, mite-ne ce ai, spre a putea aiege. >Dăltuitor« 
nu se pot publica. " Ş 1 > î >«st 
Rusneac Mihail. Poezia >Mamei«, am 
într'un număr trecut al gazetei. Celelalte ca 
nu SE -
alege , 
blica. Trimite-ne alte poezii, penttu a putea a» ^ 
mai potrivit şi mai bun. , e 
Ioan Suciu, cantor Frumoasa. Ne miră mai 
este celce vă ia gazeta tot mereu şi scrie NR *, ' ' C . . . . . . . . . . . CA >reţD 
Noi de aicea o trimitem regulat. Am reclamat la 
şi aşteptăm răspunsul Direcţinuii Generale. Dacj° 
poţi lămuri, cine e acel răutăcios, căştigă-ţi doi 
tori, prin care să dovedeşti răutatea acelui om 0; 0 
vom face proces. 
Corpul Portăieilor T r b , DumbrŞteni 
..Nr. 92 - 1940 
P u b l i c a ţ i e d e l i c i ta ţ ia 
Subsemnatul Portărel prin aceasta publică ci 
baza deciziunii No. G. 495/19!0 a Judecătoriei mij 
Dumbrăveni in favorul reclamantului Banca Târnîvsa 
s. a. Diciosânmărtin, repr. prin advocatul Dr. Bl 
Vajda din Dicioslnmărtin pentru încasarea creanţei 
2232 Lei şi ace. se fixează termen de licitaţie pe ziua 
1 (unu) Iulie 1940 orele 4 p. m. Ia laţa locului in ( 
meniş, Ia domiciliul urmăritului Nr. c. 46 şi 59 unde 
vor vinde prin licitaţiune publică judiciară 2 dulapi 
1 cestăn, 1 masă. 5 verigi de ciment şi altele in valoa 
de 7800 lei. 
In caz de nevoie ?i sub preţul de estimare. 
Dat i i Blai, la 11 Iunie l ' .UO. 
1-1 (81) Indescifrabil, portărel 
JUDECĂTORIA DE PA CM MIXTA BLAJ. SECŢIA^ 
Nr. 2074/V938 cf. 
Extract din publlcaţiuns de licitaţie 
In cererea dc executare fAcută de urmâtoan 
Banca Agrară S. A. Cluj contra urmărit lacob Doirn 
protopop dom. In Icrnut. 
Judecătoria a ordonat licitaţiunca cxecnţionalai 
ce priveşte porţiunea imobilul situat in comuna BUl* 
circumscripţia Judecătoriei de pasc mixtă Blaj,cupfi»1 
în Cf. a comunei Blajsat Arul conici Cf. Blaj sat J 
199 de ordine A 11 top 97,?/4 cu preţ de s » 
54 000 lei pentru încasarea creanţei de 81.072 Le'i 
pital şl accesorii. g 
Licitaţiunea se va ţine In ziua de 17 1 " n a y i 
anul 1940 ora 11 In localul oficial al cf. s<rada > 
cătoria de pace mixtă Blaj. . e , 
Imobilul ce va fi licitai nu va fi vânam P 
preţ mai mic detât din preţul de strâgare. ^ . 
Cei cari doresc să liciteze sunt datori şa F 
teze la delegatul Judecătoresc 10"/, din P r e - d e ca„ţi 
gare drept garanţie, in numerar san efecte ^ 
socotite după cursul fixat in § 42 legea LX. i» ^ 
să predîa aceluia? delegat chitanţa constatan^ ^ 
nerea judecâtoreşte, prealabilă a garanţie' ?' „jj 
neza condiţiunile de licitaţie (§ 147, 750, 170, 
1 care IFETL 
1881; § 21 legea LX. 1908). 
Dacă nimeni nu oferă mai mult, «=• str;gar 
pentru imobil un preţ mai urcat decât cel ^ ^ f j x,| 
este dator să Întregească imediat garanţia ^ ^ 
conform procentului preţului de strigarei — ^ $ 
parte proceatuală a preţului ce a oferit. 
1908). % 
Dată Blaj la 20 luna Ianuarie anul 19 ' , 
Direct. Cf. « f f i ^ 
ss . ARTUR BERAN S J - A L t 
Pentru cont. 
81 ( l - l ) INDESCIFRABIL 
gr-'cat. BÎăj ' 
